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Abstrak 
 
Vector Autoregression (VAR) adalah metode ekonometrika yang digunakan untuk menguji 
dampak dinamis antar variabel pada model. Penggunaan metode tersebut, dilatarbelakangi oleh 
kegiatan pembiayaan perbankan syariah kepada usaha kecil menengah (UKM). Pembiayaan 
diharapakan dapat meningkatkan kinerja UKM dan memberikan keuntungan bagi perbankan 
syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya 
dampak dinamis secara signifikan berupa hubungan simultan antara perbankan syariah dan 
UKM. Data yang digunakan bersumber dari Bank Indonesia (BI). Analisis data meliputi analisis 
deskriptif, uji stasioner, uji kointegrasi, lag optimal dan analisis model VAR. Hasil pengujian 
menunjukkan variabel-variabel yang digunakan harus dilakukan differencing dikarenakan 
terdapat variabel yang tidak stasioner dan tidak terdapat kointegrasi antar variabel tersebut. Lag 
optimal pada model VAR adalah dua. Dari model, dengan α=5%  didapatkan bahwa variabel 
NPL lag dua signifikan pada model VAR pembiayaan, variabel ROA lag satu dan lag dua 
signifikan pada model VAR ROA, dan variabel NPL lag satu signifikan pada model VAR NPL. 
Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan simultan antara perbankan syariah dan 
UKM. Penelitian ini juga melakukan pengembangan aplikasi  desktop yang terintegrasi dengan 
software R. Dimana software R tersebut yang digunakan untuk membantu melakukan analisis 
data. (FDA) 
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 Abstract 
Vector autoregression (VAR) is an econometric method used to test dynamic effect between 
variables in model.  The use of these method, backgrounded by financing activities islamic banks 
to small medium enterprises (SME). Financing is expected to increase activity SME and provide 
benefit  for Islamic banking. Based on these explanation, purpose this study is to find out 
dynamic effect in form simultaneous relationship significantly between Islamic banking and 
SME. the data are obtained from Bank Indonesia (BI). Data analysis covers stationary test, 
cointegration test, Optimal Lag, and analysis VAR model. The test results show variables are 
used to do  differencing because there are variables are not stationary and there are not 
cointegration among the variables. Optimal lag in VAR model is two. From model with α=5% 
showed that NPL variable lag two significant on model VAR of financing, ROA variables lag one 
and lag two significant on VAR model of ROA, and NPL variable lag one significant on VAR 
model of NPL. The results show that absence of a simultaneous relationship between Islamic 
banking and SME. This study also to develop desktop application that integrated with R 
software. Where R software is software used to assist in the analysis of data. (FDA) 
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